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La situació de Tavertet, amb els seus cingles que constitueixen el límit amb les veïnes 
Guilleries, fa pensar amb l’estreta relació de les dues subcomarques anomenades 
sovint sobre el paper Guilleries-Collsacabra, dos territoris de característiques força 
diferents, d’entrada ja pel material geològic, granític i calcari respectivament.
Les Guilleries, abans coneguda com a la Guilleria, i que compta també amb 
més densitat demogràfica que el Collsacabra, va atreure personatges interessats, 
que s’endinsaren en la frondositat del seu paisatge i conegueren les seves llegendes 
i mites, com Joan de Serrallonga, el bandoler famós. Fou, doncs, lloc ideal per als 
excursionistes; els seus camins històrics foren recorreguts i aviat descrits en llibres 
i guies. A la vegada, l’atracció del massís muntanyós, entre les comarques d’Osona 
i la Selva, va provocar una certa confusió en el moment de definir els dos territoris. 
Collsacabra existia, però amb una identitat una mica dubtosa, i les referències 
escrites no eren explícites quan resseguien indrets netament del Collsacabra.
De fet, la identificació, en molts casos, de les Guilleries i el Collsacabra té el seu 
paradigma en un mapa antic, el mapa de Juli Serra. En efecte, a primeries del segle 
xix van aparèixer uns mapes de la zona fets pel Centro Geográfico del Ejército, i 
més tard, el tinent Juli Serra aixecà un mapa amb el nom: Plano de las Guillerias. 
Això fou l’any 1888. Gairebé es pot dir que des d’un punt de vista històric, la 
cartografia de les Guilleries i del Collsacarba es va ajuntar, predominant el nom de 
Guilleries. Com uns bons deixebles, sorgiren autors de llibres de muntanya sobre 
aquesta subcomarca, que ens van deixar el testimoni d’una descoberta, una de les 
regions més formoses de la catalana terra. 
Entre els llibres publicats destaca Les Guilleries. Descripció general de la 
comarca-itineraris de les principals excursions-Mapa itinerari de la Regió. Fou 
editat pel Centre Excursionista de Catalunya l’any 1924. Les seves pàgines elogien 
les Guilleries i la seva situació, i remarca que hi inclou la “regió” del Collsacabra, 
present també al mapa adjunt, amb el nom de Les Guilleries. Collsacabra, a escala 
1:100 000. Altres llibres es fan ressò d’aquesta predilecció: Guilleries, dels autors 
J.Castell i J. Terés, del 1945, amb un mapa més ampli i amb unes referències al 
llibre: la muntanya del Collsacabra i poblacions com Rupit i Tavertet formaven part 
de les Guilleries. Agustí Cardós a l’any 1952 publicà Guillerías, on fa esment tembé 
de la “regió”, tot i que s’acompanya d’un mapa de Les Guilleries y Collsacabra 
(sic). Remarquem també que l’Editorial Alpina ha mantingut l’encapçalament 
tradicional de les seves edicions: Les Guilleries. Collsacabra, des de l’any 1959.
Així doncs, el descobriment del Collsacabra com a territori independent quant a 
la geografia física, ha estat més tardà; d’altra banda el Collsacabra és més abrupte, 
amb la roca predominant i de més difícil petja que les Guilleries, cosa que l’ha 
fet més solitària i desconeguda. Recentment, però, el Collsacabra s’obre als seus 
encisos. Tenim ja el primer mapa del Collsacabra el 2001 i a l’any 2004 surten al 
públic dues guies estrictament del Collsacabra.
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